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RESUMEN
El objetivo que nos propusimos en esta investigación fue analizar las caracterís-
ticas de la construcción mediática y producción de sentido por parte de la prensa es-
crita, en relación con los casos de violencia de género. Para ello nos centramos en un 
hecho paradigmático para la provincia de La Pampa, cuyos alcances repercutieron en 
la comunidad y llegaron a los medios nacionales: la desaparición de la joven Andrea 
López en 2004. 
En concreto, examinamos -desde una perspectiva de género- el enfoque y tra-
tamiento periodístico dado al caso en El Diario de La Pampa y La Arena durante el pe-
ríodo comprendido entre los años 2004 y 2014.
Aplicamos técnicas de recolección de datos que nos permitieron analizar de for-
ma paralela y articulada dos dimensiones constitutivas del proceso de comunicación: 
la producción informativa y su producto, es decir, los contenidos informativos. Así, en 
una triangulación metodológica recurrimos a la observación documental, el análisis 
del discurso, siguiendo la perspectiva de Eliseo Verón, y la realización de entrevistas 
semiestructuradas. 
Consideramos que los medios de comunicación, en tanto productores de sen-
tidos y privilegiados formadores de opinión pública, tienen un rol fundamental en 
el modo en que la violencia contra las mujeres es socialmente percibida. Asimismo, 
la variedad de miradas sobre la violencia de género reconoce la injerencia de otros 
actores sociales entre los que pueden mencionarse al propio Estado, colectivos fe-
ministas, asociaciones gremiales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras 
agrupaciones. Esas miradas pueden establecer diálogos, afectarse mutuamente e, in-
cluso, confrontar. Es decir, no siempre son coincidentes entre sí.
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El caso Andrea López se convirtió, así, en la posibilidad de examinar desde dis-
tintas aristas un proceso ideológico que, aunque incide en nuestra percepción de los 
hechos y acciones posteriores, pocas veces es tenido en cuenta.
Tras la aplicación de las herramientas metodológicas y el posterior análisis pu-
dimos concluir que, si bien en los últimos años ha comenzado a vislumbrarse la in-
corporación de nuevas temáticas y enfoques en la agenda periodística, aún se conti-
núan reproduciendo esquemas discriminatorios y persiste un tratamiento sexista de 
la información. Los medios pampeanos siguen claramente esta línea, aunque están 
empezando a adquirir conciencia sobre la necesidad de incorporar herramientas que 
permitan un enfoque no androcéntrico de las noticias.
